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RESEÑAS PUBLICADAS EN
EL MES DE MAYO DE 2017
Educación secundaria. Evaluación.
 Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo: Pruebas de la evalua-
ción final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 
2016/2017.
(BOE de 6 de mayo de 2017)
Enseñanzas universitarias.
 Resolución de 11 de mayo de 2017: Se ordenan las ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado.
(BOE de 13 de mayo de 2017)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de gra-
do, máster y doctorado.
 Resolución de 11 de mayo de 2017: Se establece el carác-
ter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 30 de mayo de 2017)
 Resolución de 11 de mayo de 2017: Se establece el carác-
ter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 30 de mayo de 2017)
 Resolución de 11 de mayo de 2017: Se establece el carác-
ter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 30 de mayo de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN
EL MES DE JUNIO DE 2017
Educación secundaria obligatoria.
 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio: Obtención de los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachiller.
(BOE de 3 de junio de 2017)
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RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE JULIO DE 2017
Títulos académicos de Técnico y Técnico Superior.
 Real Decreto 651/2017, de 23 de junio: Título de Técnico 
Superior en acondicionamiento físico y se fijan los aspectos 
básicos del currículo.
(BOE de 8 de julio de 2017)
 Real Decreto 652/2017, de 23 de junio: Título de Técnico 
en actividades ecuestres y se fijan los aspectos básicos del 
currículo.
(BOE de 8 de julio de 2017)
 Real Decreto 653/2017, de 23 de junio: Título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se 
fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 15 de julio de 2017)
Educación de adultos.
 Orden ECD/651/2017, de 5 de julio: Enseñanza básica y su 
currículo para las personas adultas en modalidad presencial, 
a distancia y a distancia virtual.
(BOE de 8 de julio de 2017)
Equivalencia de títulos académicos.
 Resolución de 6 de julio de 2017: Nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del primer empleo militar obtenido en la 
Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas.
(BOE de 18 de julio de 2017)
 Resolución de 6 de julio de 2017: Nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del primer empleo militar obtenido en la 
Escala Superior de Oficiales de las Fuerzas Armadas.
(BOE de 18 de julio de 2017)
Becas y ayudas al estudio.
 Real Decreto 726/2017, de 21 de julio: Umbrales de renta 
y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio para el curso 2017-2018, y se modifica el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas.
(BOE de 22 de julio de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2017
No se publicó ninguna reseña en este campo.
